Regional Disparities of Population Distribution - A Concentration of Population in Tokyo Metropolitan Area Amid Decreasing Population - by 西川, 由比子




























































































































































































































男 女 男 女
15歳未満 1.00 0.99 0.98 0.98
1519歳 0.90 0.87 0.61 0.60
2024歳 0.77 0.75 0.60 0.60
2529歳 0.81 0.81 0.72 0.74
3034歳 0.78 0.85 0.67 0.77
3539歳 0.76 0.88 0.67 0.79
4044歳 0.77 0.90 0.67 0.82
4549歳 0.76 0.91 0.67 0.84
5054歳 0.75 0.92 0.66 0.84
5559歳 0.76 0.95 0.72 0.88
6064歳 0.82 0.97 0.81 0.93
6569歳 0.91 0.98 0.91 0.96
7074歳 0.96 0.99 0.97 0.99
7579歳 0.99 1.00 0.99 1.00
8084歳 1.00 1.00 1.00 1.00
85歳以上 1.00 1.00 1.00 1.00
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